





















































































ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ-















ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ
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ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɱɬɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ-
ɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɜɧɟɞɪɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ




ɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɫɬɢɝ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɭɯɭɞɲɟ-
ɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɈɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɞɚɧ-
ɧɵɟɊɨɫɫɬɚɬɚɡɚ±ɝɨɞɵ±ɚɧɚɥɢɡɬɟɦ-




ȿɫɥɢ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɢ ɩɟɧɫɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 
ɢ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɹɩɨɞɨɪɨɠɚɥɚɧɚɝɚɡɫɟɬɟ-
ɜɨɣ± ɜ  ɪɚɡ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ± ɜ  ɪɚɡ
ɯɨɥɨɞɧɚɹɢɝɨɪɹɱɚɹɜɨɞɚ±ɜɢɪɚɡ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɥɚɬɚɡɚɠɢɥɶɟ±ɜ
ɪɚɡ ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɞɜɭɯ
ɩɟɪɜɵɯɢ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵ ȼ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ ɨɬ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɪɨɫɫɢɣ-
ɫɤɢɟ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ ɫ  ɩɨ  ɝɨɞ
ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɟɧɫɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ
ɧɚ  ɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ±
ɧɚɪɢɫ
ȿɠɟɝɨɞɧɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɬɚɪɢɮɨɜ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɭɸ
ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɨ ɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɬɨɪɦɨɡɢɬɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɚ ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɣɡɚɱɚɫɬɭɸɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢ-
ɱɢɧɨɣ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ Ɉɤɨɥɨ 
ɨɛɳɟɣɢɧɮɥɹɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɢɦɟɧɧɨɪɨɫɬɬɚɪɢ-
ɮɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɪɨɫɬ ɬɚɪɢɮɨɜ
ɀɄɏ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɧɢɠɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɗɬɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ
ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɬɪɨɝɨ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɪɚɫɯɨ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜɀɄɏ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɥɚ-
ɬɚ ɭɫɥɭɝɀɄɏ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬɪɚɫɥɢ




ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹ-
ɠɟɧɢɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɨɬ-
ɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɩɥɚɧɨɜɨɭɛɵɬɨɱɧɵɦ ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɬɨ
ɤɭɛɵɬɨɱɧɵɦɢɥɢɲɶɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɢɯɱɚɫɬɶ
ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɥɚɧɚɝɪɚɧɢɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢȼɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ
Ɍɚɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
± ɝɨɞɨɜ ɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɚ-
ɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɜɨɞɵɬɟɩɥɚɝɚɡɚɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɢɥɮɨɧ-
ɞɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȾɗɁ ɢ ɬɞ Ɍɚɤ
ɫɪɟɞɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɡɚ ± ɝɨɞɵ ɞɨɥɹ ɩɪɢ-
ɛɵɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɨɡɪɨɫɥɚɫɞɨ
ɚ ɞɨɥɹ ɭɛɵɬɨɱɧɵɯ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɫ  ɞɨ 





Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɜ ɪɹɞɟ
ɫɥɭɱɚɟɜɫɧɢɡɢɥɨɫɶɧɟɬɨɥɶɤɨɤɚɱɟɫɬɜɨɧɨɢɨɛɴ-
ɟɦɵ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ Ɍɚɤ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ
ɜ  ɝɨɞɭ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ  ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɝɨɞɨɦ ɪɚɧɶɲɟ
ɯɨɬɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɜ 
ɪɚɡɚ
Ʉɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɮɨɪɦɵ ɫɜɢ-





















ɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɀɄɏ
ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɚɫɞɪɭ-
ɝɨɣ±ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɬɪɚɫ-
ɥɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɫɢɫɬɟɦɟɠɢɥɢɳɧɨ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɨɫɫɢɢɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɢɦɟɸɬɦɟɫɬɨɯɢɳɟɧɢɹɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɭɦɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɨɜɵɦɢ













ɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɢɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɢɧɠɟɧɟɪ-




ɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ ɫ ɭɱɟɬɨɦɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɨɫɨ-





ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ
ɢɪɟɫɭɪɫɨɜɞɥɹɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɤɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɢɪɟ-
ɚɥɢɡɭɟɦɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɦɟɪ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢ-
ɧɹɬɵɯ ɧɨ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɞɨ-





ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª >@ ɨɞɧɨɣ

















ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚ-
ɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨ ɰɟɧɟ ɭɫɥɭɝɚɦɢ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ







 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɭɝɚɯ ɠɢɡɧɟɧ-









ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
 ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɢ ɭɝɨ-
ɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ




 ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ-








Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɀɄɏ
 ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ
ɢɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ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ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ




 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɀɄɏ
 ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɜɫɢɫɬɟɦɟɀɄɏ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɷɮɮɟɤɬɚɨɬɪɟ-
ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɰɟ-
ɥɟɣɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜɨɜɪɟɦɟɧɢ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɭɸ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɫɢ-
ɫɬɟɦɭɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
 ɛɵɬɶ ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɢɧɚɭɪɨɜɧɟɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ
ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ
ɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ















ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɨɜ
 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɞɦɥɧɦ2 ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɨɬɪɟ-
ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɨɦɨɜ






Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɵɧɨɱ-
ɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟ-
ɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɡɡɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤ-
ɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɚɬɚɤɠɟɢɯɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɩɨɞɪɭ-
ɝɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-




ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɠɟɫɬɤɢɯ
ɩɪɚɜɢɥ ɱɟɬɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ
ɞɥɹɧɨɜɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ±




 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɛɚɡɵ
 ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ









 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɛɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ ɀɄɏ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɨɤɨɜ
 ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɚɥɚɧɫɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɭɫɥɭɝ
ɢɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣ
 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯɩɨɫɪɟɞ-
ɧɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɫɨɛɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɛɸɞɠɟɬɧɵɯɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɧɚɩɨɥ-
ɧɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢɯ ɢɧ-
ɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɝɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ




ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
 ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɡɞɚɧɨ
ɧɚɞɟɧɶɝɢɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ
 ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɜɚɪɬɩɥɚɬɵ
ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɠɢ-
ɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɛɨɩɥɚɬɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɭɤɚ-
ɡɚɧɧɵɯɪɚɛɨɬ
 ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜɞɥɹɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɟɬ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟɳɟ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚ ɱɟɪɬɨɣ ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɍɚɤɠɟ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɨɛɪɚɬɶɭɤɚɡɚɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɫɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɜɢɞɭ
ɢɯɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜ
ȿɫɥɢ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɚɹɜɪɚɫɯɨɞɚɯɛɵɥɚɬɨɫɟɣɱɚɫɬɨɥɶɤɨ
 Ɍɨ ɟɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɀɄɏ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ








ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ
ɝɨɫɛɸɞɠɟɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɹ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɧɚ ɷɬɢ ɰɟɥɢ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-




ɞɚɧɢɸ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦ-
ɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚ-





ɫɟ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɵɜɚɸɬɫɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞ-




ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɱɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɤɚɱɟ-





 ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ ɫ ɭɱɟ-
ɬɨɦ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨ-





























ресурсов на выполнение работ  
 по выбранным объектам  





экономического влияния  
на состояние бедности 












ɧɚɥɢɱɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟ-






Ɏɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɨɫɬ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɨɬɨɪɵɟɜɵɧɭɠɞɟɧɵɫɨɡɞɚ-
ɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɱɬɨ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɤɨɦɦɭ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɬɚɪɢɮɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧ-
ɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɉɞɧɚɤɨ




ɧɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɚɪɢɮɨɜɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɝɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹɜɟɥɢɱɢɧɵɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɬɚɪɢɮɚɬɨɥɶ-
ɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɀɄɏ
ɫɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɟɝɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɪɢɫ  ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɣ
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪ-
ɤɢ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɥɢɛɨ








ɤɢ ɜɫɟɯ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɠɢ-
ɥɢɳɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɰɟɥɶɸ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ




















в программы модернизации 
и воспроизводства










































ɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɀɄɏ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛ-
ɧɨɜɥɟɧɢɹɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ




ɪɟɫɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣɀɄɏɱɚɫɬɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɫɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɪɚɡɭɦɧɨɣɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢɜɥɨɠɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
 ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
 ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɢɧɜɟɫɬɨ-
ɪɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧ-
ɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɱɟɬɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɨɫɬɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ









ɜɢɬɢɸ ɟɝɨ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨ-
ɤɪɚɳɟɧɢɸɩɨɬɟɪɶɪɟɫɭɪɫɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɟɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ











ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɀɄɏ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɟɣɨɛɳɟɫɬɜɚɜɭɫɥɭɝɚɯɨɬɪɚɫɥɢɧɚɪɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟ-
ɦɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟɉɪɢɷɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɟɬɹɯ ɬɟɩɥɨ
ɷɧɟɪɝɨ ɜɨɞɨ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨ-
ɬɟɪɶɬɪɭɞɨɜɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɩɪɨɱɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɭɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨ-


















ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ
ɚ ɬɚɤɠɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɈɫɧɨɜɧɵɦ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɸɞɠɟɬ-
ɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚȼɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɨɜ




ɞɨɥɠɧɚ ɞɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ




Ɇɨɠɧɨ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ
ɨɩɵɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɜɨɡɨɛ-
ɧɨɜɥɹɟɦɨɣɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣɷɧɟɪɝɢɢɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɷɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜɵɝɨɞɧɵɟ
ɤɪɟɞɢɬɵɧɚɡɚɤɭɩɤɭɫɨɥɧɟɱɧɵɯɩɚɧɟɥɟɣɢɜɟɬɪɹ-
ɤɨɜ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɪɨɤɨɦ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɩɪɨ-
ɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɨɣɄɪɨɦɟɬɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɫɜɨ-
ɛɨɠɞɚɸɬɫɹ ɨɬ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ ɞɨɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ
ɢɡɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪ-







ɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ
ɜɜɢɞɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ





ɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɨɫɫɢɢ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɦɟɫɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ±
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɭɫɥɭɝɚɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɢɠɢɡɧɟɧɧɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɢ
ɊɹɯɨɜɫɤɚɹȺɇɊɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɀɄɏ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